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EXPOSICIÓN Y VENTA 
Calle de Lauria, número 9 
(junto a la Plaza Urquínaona) 
BARCELONA 
INAUGURACIÓN DE LA T EMPORADA 
JUEVES 20 DE NOVIEMBRE DE J924 
CON LA óPERA EN 4 ACTOS 
BORIS GODOUNOFF 
hajo la direcdón del emínente maestro 
Albert Coates 
- direcdón escénica -
Alexandre Sanine 
y tomando parle los célebres artistas 
señoras Sadoven y Davydoff 
señores R ítch, J urenieff y Kaidanoff 
señoras Swetchinskaya e Ivanova 
señores D' Arial, Boydaroff y Zakaroff 
primera pareja de baile ruso 
Vera P etrakeyeth y Theodore Wassilíeff 
Cuerpo de baile de ambos sexos 
procedente del ex T eatro Imperial de Petrogrado 
Elenco artística por orden alfabético 
I _...._ ' 
MAESTROS DIRECTORES DE OR QUEST A 
Bellezza, Víncenzo : Coates, Albert 
Defosse, Henry : Morskoy, Valentin 
W eingartner, Félbc : Sabater, José 
SOPRANOS LÍRICO DRAMATICAS 
Boccolíní-Zacconí, Ebe : Dahmen, Carlota 
H afgren- Dínkela, Lilly : Drago ni, Bruna 
Luart, Emma P oli - R andacdo, Tina 
Smírnova, H élène : Y vanova, Elisa beta 
SOPRANOS LIGERAS 
Frind, Anni : Gorinskaya, Lydia : Jolk, Fritz 
La vezzarí, Ada : P a reto, Graziella 
MEDI O SOPRANOS CONTRAL T OS 
Anítua, Fanny : Besalla, Eugenia 
Davydoff, Maria : Ridchardson, Abby 
Sadoven, Hélène 
Paseo Gracio, 110, cnt/o ., t.~ 






Vi "'n o Bdl 
TENORES 
Canalda, Luis : Ciniselli, F erdínando 
K alenberg, Josef : Lazaro, H ipólito 
K irchhoff, W alter : Raissoff, Gregorieff 
R eiss, Alberto : R itch, Theodoro 
Santagostino, F elipe : Sullivan, Jhon 
T accani, Giuseppe : T rantoul, Antonio 
W ítting, Eugenio 
BARÍTONOS 
Damíani, V íctor : Galeffi, Carlo 
Jureníeff, Georges : Schipper, Emil 
Vigneau, Daniel : Wíedemann, Hermann 
BAJOS 
Del val, Raoul Kaida noff, IConstantin 
Lanskoy, Georges : Masíni- P iera lli, Angelo 
M arowsky, H ermann : Nissen, Hermann 
Olaízola, Gabriel 
BA)O CÓMICO 




lA ISLA DE (IJBA 
Plaza Real, t 2 
Grande' nove d ade' en toda cla'e de joyas 
y obj eto' de p lata para regalos, Re lojes de 
la' ma' a cr e d ifadas marcas 
PRECIO FIJO 
. . 
. . Calle del Vídrío, 3 
TELÉFONO A-403 
BARCELONA 
Ebr Boccolini-Zacconi Lilly Halgrm-Dink~tla 
Culota Dahmen 








Fiori, Lina : Marchetti, Galli : Vila, Carmen 
Zanardí, Alexina : Mehils, Tina 
OTRAS MEDI O SOPRANOS CONTRAL TOS 
Lucd, Elena : V ehízquez, Conchita 
Swetchínskaya, Alexina 
OTROS TENORES 
D' Arial, Mkhel : Gallofré, Vicente 
OTROS BARÍTONOS 
Boydaroff, Vladímír : Frau, Jorge 
OTROS BAJ OS 
Giralt, Conrada : Zak:aroff, Wazillí 
COMPRIMARIOS 
Roca, J osefína Sanmarti, M arcelina 
Oliver, Antonío : Granollers, Gabriel : Rícart, José 
MAESTROS SUBSTrTUTOS Y CONCERT ADORES 
Capdevila, Antonío : Alessío, P.ietro 
Rodriguez-Ríbé, Federico 
MAESTRO DEL CORO 
T erragnolo, Rafael e 
MAESTROS APUNT ADORES 
P.inílla, José : Hermann, Rossé 
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PUENTE 
CllLL, NÚl\1:. '7 JBLA\.J~<OJEDJLON.A\.. 'l'Ex..i-;1<'. ):l•f555 
C~SA :EN PARÍ§ : Z2, RUE Uil.UBEUGE 
Ada Lav~::ari Fann; Anitu.1 
Grazrella Pareto 
Eugcnia Bc "1fa 
Maria Davycíoff 
Elcn.1 Lucci Conchit.1 Velàzquez; 
Alexina. Zanardi 




RÉGISSEUR GENERAL DEL PALCO ESCÉNICO 
Y DIRECTOR DE ESCENA 
Salarich, Eugenio 
DIRECTORES DE ESCENA 
Sanine, Alexandre : W arnery, Edmond 
Lert, Ernest 
PRIMERAS BAILARINAS 
Petrakeyeth, Vera : Metchkovskaya, Janina 
PRIMER BAILARÍN Y DIRECTOR DEL BAlLE 
Theodore W assilieff 
Cuerpo de baíle de ambos sexes, del exT ea tro 
Imperial de V arsovia 
SOLJSTAS 
Smirnova, Olga : Yerensky, Jadwige 
Joulianoskaya, Eo:úlia : Jerqueff, !van 
Ignatoff, Vasílí : Milly van Kremer : Stronkoff, Boris 
Sas trería 7V\ilitar 'Celéf. a-2090 
Saúl JV\artínez; 
8specialidad en uniformes para 
los señores cReclulas de Cuola 









Jbon Sulhvan Gíuscppc Taccani 
Cuerpo de baíle del Gran Tea tro del Liceo 
y de la Academia que sostiene la Empresa 
MAESTRA DIRECTORA DEL BAlLE Y DE LA ACADEMIA 
P auleta P amias 
Orquesta del Gran Tea tro del Liceo 
Banda en escena 
Coro de ambos s ex os del Gran Tea tro del Liceo, re-
forzados este año con elementos del extranjero y de la 
Academia del Gran T ea tro del Liceo que sostiene la 
Empresa 
Sociedad Coral Euterpense 
BUTTAFU OR I 
Puiggener, Francisco 
PINTORES ESCENÓGRAFOS 
Vílomara, Alarma, Junyent, Castells - F erm\ndez 
Batlle y Amigó, Manén y La Muela 
Berti Pressi, de Mílan 
Maq uínísta. ...... Ibañez 
Peluquería ......• Guma 
Sastreria •.........• Malatesta 
Zapateria ......... Celda 
Plan tas y flores. Aldrufeu 
Muebles ........... Paiiarols 
Atrezo, Armeria y Guardarropia; Artigau 
Pianos y Armoruums; Guarro : Electricis ta; Cester 
' J. nOLINE 
presupuestos y estudies gratis 
Napoles, 200 • Teléf. 979 ... s. ,.,. 
== BARCELONA 
An onio Tr1ntoul 
Eugwio Witting 
Emil Scbippt r 
G~orgcs Jur<!OJdf 
I D.1nícl Vil'n~.h• HJoul Ddval .. 
H.:ro •• ann Wícdcmann 
Con•t. 1 ~ -' •nt: Georges Lanskoy 
I REPERT ORI O 
WAGNER : Los maestros cantores de Nuremberg 
El Anillo de los Nibelungos - El O ro del R.hin 
La W alkyria - Sigfrido - EI Ocaso de los Di oses 
MOZART: Las Bodas de Fígaro 
VERDI : Aida - Rigoletto - Don Carlo 
MEYERBEER: Glí Ugonotti - Africana 
MOUSSORGSKY : Boris Godounoff - Kovantchina 
ROSSINI : El Barbero de Sevilla 
LEONCA V ALLO : I Pagliacci 
M A SSENET : M ano n I BOITO : M efis tófe le 
CHARPENTIER: Louise B I Z E T : C a r m e n 
DONIZETTI : L a F avorita 
ESTRENO S 
LA FLAUTA MÀGICA O perafanU•tscaon4octoly7 cua-
drosdot inmorul Mtro. MOZART 
HERO D IADE Ópt!.ra de. g ran capcct.icuto en 4 net o" y 7 cua-dros, müsica del inmortal Mtro. MASSENET 
TZAR SALT AN Òpera en 4 aetoR y un prólogo, an\Í .. sica de RIMSKY - KORSAKOFF 
CAÍN y ABEL Òpera en un aeto del mnc.stro FELIX WE!NCARTNER 
LA ESCUELA DE LA ALDEA Ópcrn en un nc to, Mto·o. 
P . WEINCARTNER 
EL BRUJO INMQRT AL Ó pcra cnun acto, müoica dc 
R TMSKY- KORS A KOFF 
LA FERIA DE SOROCHINSKY Opm • n loctood• 
MOUSSORGSKY 
S Q R BE ATRI Z Ópc ra en 2 net o•, müslca d ol 
Miro. ANTON!O MARQUES 
Angelo Masínl-PieraiU 







Tbeodore W assilieff 
Edmond Watnery 
ABONO 
Queda abierto el abono en la Cootaduria del Teatro (calle de 
San Pablo, n.0 l, entrl.0 ) en las siguientes formas y coodic:íones: 
J.a A 70 funciones: SJ funciones de noc:be y 19 de tarde. 
2.• A 51 SJ 
3.• A J 9 J9 • tarde, di as festí vos. 
PRECIOSlPARA EL ABONO, INCLUÍDO EL IMPUESTO 
Pa.r:a lO$ señor-u abona- p 
dos 3 Ja úftlmot tc.mpo· ara Joa nutvoa t~cño-
rada de Prêmnvl.!ra res aéonl'ldO& Localidades 
Estos abonos deberan verificarse en los siguientes ólas y boras: 
A los señores abonados a la última temporada, a diario o a 
funciones de tarde y no che, se les reservaran s us localidades basta 
el 3 de noviembre a las once de la no che. T ranscurrido dicho pi a-
zo, la Empresa díspondra de las que oo hubiesen sido retiradas. 
A los señores que dese en abooarse a 70 funciones, del dia 4 al 9 
A los • • a SJ • del dia JO allS 
A los a 19 del dia 12 all7 
El despacbo para d abono estara abierto todos los dlas 
(festivos inclusive) de JO 1 J~ a J, de 4 a 7 1/t y de 9 1/ 1 all 
IMPORTANTE 
En las semaoas en que sólo baya como dia festivo el Domin-
go, se celebraran cuatro funciones de nocbe y la de tarde del 
Domingo. En las semanas en que ademas del Domingo bubiese 
otra fies ta, se celebraran únícamente tres funciones de noche y las 
de tarde del Domingo y del dia festivo. 
9/u Corsef C!eganf 
~ Ba Casa de la 9oma ~ 
c:primera y 1inlca que vende qaja~ !rico/ 
goma a 14 pese/as y en seda a 25 pese/as 
cpfaza Oia. 9/na, 4 CJJarcelona Calle Canuda, 28 
NOTAS 
El abono a 70 funciones tiene preferenc:ia sobre los demas 
abonos, para las funciones de gala y para toda c:lase de funciones 
que se celebren durante la temporada. 
Es dc c:uenta de los señores abonados el consumo de dec:tri-
cidad por los aparatos, asi como la conservación que tengan en 
los antepalcos. 
Cualquier impuesto que fuese creado sera de cuenta de los se-
ñores abonados. 
Los señores abonados a la temporada anterior (funciones de 
tarde) que deseen abonarse a díario, o a turno de noc:he tendran 
derecbo preferente sobre los nuevos señores abonados. 
Se consideraran nuevos abonados los que no lo fueron en la. 
temporada de primavera última. 
Los señores propietaríos podran entregar sus localldades a la. 
Empresa, bajo las condiciones que se indicaran en la Adminis-
tración, hasta el dia 6 de noviembre. Hasta esta misma fecha se 
canjear:in las loc:alídades por transmisibles en las condiciones 
que se indicaran en la Administración. Seran rec:ogidas las en-
tradas personales que no vayan utilizadas rigurosamente por su 
propietarío o su cesionario debidamente legalizado. 
Sólo podran ocupar las localidades de propiedad sus prople-
tarios, su cesionario, o persona legalmente autorizada al cfecto. 
Los señores propietaríos de entrada personal podran canjear-
las por números parcs e impares basta el dia 6 de noviembre. 
Los señores propidarios de entrada personal deberan presen-
taria diariamcnte para ser taladrado el número de la función 
correspondiente, y sólo podran usaria las personas a cuyo nom-
bre vaya extendida. 
AUDICIONES de ópera por teléfono, reformada.s con apa-
rates instalados en el escenari o de es te Gran Tea tro. Est e modern o 
servi cio especial esta princípalmente dedicado a los amantes de la 
música que, siendo abonados a la red de teléfonos, no pueden a sis-
tir personalmente a las representaciones del Gran T eatro Liceo. 
Para abonos y demas detalles dirigirse a las ofic:ioas de telé-
fonos, calle Cortes, 647. 
Quedan nulos los pases y entradas de favor 
de temporadas anteriores 
NEW-YORK 
E MPRESA ANUNCIADORA 
BARCELONA MADRID .SAN SEBASTIAN 
RONDA DE LA UNIVERSIDAD, NÚM. 6, 1.0-l.ll TELÉFONO A-4419 
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Adlós Trlguefl,, (f!du~rdo Vlrgll y l?oblcs}. Cünclón criolla 
Ml Tlerra (M. Muzas y t.. Medlavllla). Canclón española 
Aida (V~rdl). O terri!, llddlol 
con F-/ore 11cc Au~tr.~l, lidna Thor11(0n y Coro. 
Giullella e Romea (Zandonal). Giulletla, son lo. 
Puritanl, I (B~ I IIni). A te, o clll'a, ornar I olora. 
Trust de los Tenor los, El (Serrana). Te qulero. Jota 
Rlgoletlo (Verdi) La don nd e moblle. 
d 
Aida (Verdi). Presogo 11 core {Morir, sl pur o e bella). 
con Ftnrenrto AustrJI y Caro. 
Ay, ay, ay (Osrn4n Pl!rez). C ftnCión criolla . 
Tosca (Pucclni). E lucevdnle stetlc. 
La calle f'o1ayor de jaca . Jot11s 
Si fuera un aero plano y f'olafilca, sl te dejaras. ]otos. 
La Fematera y La Vlr~en joras. La Do lores I Brctón) Henchldo de amor san lo. 
Carmen (61ze". t1 fl or chl' avevl a me tu d oto. ; ' La Dol orcs (6rclón). joia . 
E:::~J:x R., VIC E:: NIE::.. 
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